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: Ekonomi dan Bisnis
: Manajemen
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 02025048 - Perpajakan
: 6D
















Ruang Lingkup Perpajakan  35 M. NURRASYIDIN
 2 Rabu
24 Mar 2021
Saat terhutang pajak pph pasal 21  35 M. NURRASYIDIN
 3 Rabu
7 Apr 2021
Menghitung dan menyetor serta melaporkan PPh pasal 21  35 M. NURRASYIDIN
 4 Rabu
14 Apr 2021
Pemotong pajak PPh 21 dan cara menghitung PPh 21  35 M. NURRASYIDIN
 5 Rabu
21 Apr 2021
perhitungan pph ps 21 atas pensiun  35 M. NURRASYIDIN
 6 Rabu
28 Apr 2021
Perhitungan PPh Pasal 21 bukan Pegawai (profesi)  35 M. NURRASYIDIN
 7 Rabu
5 Mei 2021
Persiapan UTS & kisi kisi  35 M. NURRASYIDIN
 8 Rabu
9 Jun  2021
perhitungan pph pasal 22 tentang bendaharwan  35 M. NURRASYIDIN




: Ekonomi dan Bisnis
: Manajemen
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 02025048 - Perpajakan
: 6D















16 Jun  2021
pph pasal 22 tentang impor barang  35 M. NURRASYIDIN
 10 Rabu
23 Jun  2021
pph pasal 23 tentang deviden  35 M. NURRASYIDIN
 11 Rabu
30 Jun  2021
koreksi fiskal  35 M. NURRASYIDIN
 12 Rabu
7 Jul 2021
Perencanaan Pajak  35 M. NURRASYIDIN
 13 Kamis
8 Jul 2021
latihan soal  35 M. NURRASYIDIN
 14 Kamis
8 Jul 2021
kisi kisi UAS  35 M. NURRASYIDIN
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
M. NURRASYIDIN, SE., M.Si.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 02025048 - Perpajakan
: 6D
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





17 Mar 2021 24 Mar 2021 7 Apr 2021 14 Apr 2021 21 Apr 2021 28 Apr 2021 5 Mei 2021 9 Jun  2021 16 Jun  202123 Jun  202130 Jun  2021 7 Jul 2021 8 Jul 2021 8 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1802025017 SITI DUMELING NURCAHYANI 14  100
 2 1802025026 NAURA RACHMAH NAZIFA 14  100
 3 1802025034 MUHAMMAD RIFKY ANANDA 14  100
 4 1802025036 ALTHAF LABIB ATHALLAH 14  100
 5 1802025040 ADDINI NURHIKMAH 14  100
 6 1802025041 NINDYA NIAGARA PUTRI 14  100
 7 1802025074 TIVANY NINDYA EGA DEVINTYA 14  100
 8 1802025096 DENNISE ANDRATASIA 14  100
 9 1802025099 HANNY THALIA 14  100
 10 1802025102 ELSZA HILVAWATY RAHMADANI 14  100
 11 1802025107 YADI MULYADI 14  100
 12 1802025111 ABUDZAR ARRI FAI BIMA SUROSO 14  100
 13 1802025112 QUSNUL ENDARWATI QORIAH 14  100
 14 1802025113 SYIFA IZZATINA 14  100
 15 1802025114 ZULKARNAEN 14  100
 16 1802025118 LUSIANA RAMADHANTI 14  100
 17 1802025123 MAUDY LUSI FEBRIANTI 14  100
 18 1802025125 MELLANY NURSYAFITRI 14  100
 19 1802025131 KISHAS RAHMA ILLAWATI 14  100
 20 1802025157 MOCHAMAD ARDIANSYAH SIREGAR 14  100
 21 1802025194 SYAFA NAMIRA 14  100











: 02025048 - Perpajakan
: 6D
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





17 Mar 2021 24 Mar 2021 7 Apr 2021 14 Apr 2021 21 Apr 2021 28 Apr 2021 5 Mei 2021 9 Jun  2021 16 Jun  202123 Jun  202130 Jun  2021 7 Jul 2021 8 Jul 2021 8 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1802025226 YUSUF ARIYANTO 14  100
 23 1802025229 SINDA STERINA PUTRI 14  100
 24 1802025239 MOHAMMAD FAHMI NUR AZIZ 14  100
 25 1802025249 MITHA ALFIATUN KHASANAH 14  100
 26 1802025320 ALIZA NUR HAMIDAH 14  100
 27 1802025324 FILHZAH HASYYATI RUYANI 14  100
 28 1802025325 BUSTAN DAARIN RIZKI PRATAMA 14  100
 29 1802025331 ODI SAPUTRA 14  100
 30 1802025376 NIZMA NURUNNAZWA 14  100
 31 1802025380 AURA FATIMAH AZ ZAHRA 14  100
 32 1802025386 ALYSKA KARMIN 14  100
 33 1802025390 FARAH AMELIA LUFTIANY 14  100
 34 1802025399 UMAR FAARUQ MAULUDI 14  100
 35 1802025409 IKHLASUL AMAL 14  100





















M. NURRASYIDIN, SE., M.Si.
( 30 % ) ( 50 % )( 20 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1802025017 SITI DUMELING NURCAHYANI  80 80  80 90 A 80.00
 2 1802025026 NAURA RACHMAH NAZIFA  80 80  80 90 A 80.00
 3 1802025034 MUHAMMAD RIFKY ANANDA  80 80  80 90 A 80.00
 4 1802025036 ALTHAF LABIB ATHALLAH  80 80  80 90 A 80.00
 5 1802025040 ADDINI NURHIKMAH  80 80  80 90 A 80.00
 6 1802025041 NINDYA NIAGARA PUTRI  80 80  80 90 A 80.00
 7 1802025074 TIVANY NINDYA EGA DEVINTYA  80 80  80 90 A 80.00
 8 1802025096 DENNISE ANDRATASIA  80 80  80 90 A 80.00
 9 1802025099 HANNY THALIA  80 80  80 90 A 80.00
 10 1802025102 ELSZA HILVAWATY RAHMADANI  80 80  80 90 A 80.00
 11 1802025107 YADI MULYADI  80 80  80 90 A 80.00
 12 1802025111 ABUDZAR ARRI FAI BIMA SUROSO  80 80  80 90 A 80.00
 13 1802025112 QUSNUL ENDARWATI QORIAH  80 80  80 90 A 80.00
 14 1802025113 SYIFA IZZATINA  80 80  80 90 A 80.00
 15 1802025114 ZULKARNAEN  80 80  80 90 A 80.00
 16 1802025118 LUSIANA RAMADHANTI  80 80  80 90 A 80.00
 17 1802025123 MAUDY LUSI FEBRIANTI  80 80  80 90 A 80.00
 18 1802025125 MELLANY NURSYAFITRI  80 80  80 90 A 80.00
 19 1802025131 KISHAS RAHMA ILLAWATI  80 80  80 90 A 80.00
 20 1802025157 MOCHAMAD ARDIANSYAH SIREGAR  80 80  80 90 A 80.00
 21 1802025194 SYAFA NAMIRA  80 80  80 90 A 80.00
 22 1802025226 YUSUF ARIYANTO  80 80  80 90 A 80.00
 23 1802025229 SINDA STERINA PUTRI  80 80  80 90 A 80.00
 24 1802025239 MOHAMMAD FAHMI NUR AZIZ  80 80  80 90 A 80.00
 25 1802025249 MITHA ALFIATUN KHASANAH  80 80  80 90 A 80.00
 26 1802025320 ALIZA NUR HAMIDAH  80 80  80 90 A 80.00





















M. NURRASYIDIN, SE., M.Si.
( 30 % ) ( 50 % )( 20 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1802025325 BUSTAN DAARIN RIZKI PRATAMA  80 80  80 90 A 80.00
 29 1802025331 ODI SAPUTRA  80 80  80 90 A 80.00
 30 1802025376 NIZMA NURUNNAZWA  80 80  80 90 A 80.00
 31 1802025380 AURA FATIMAH AZ ZAHRA  80 80  80 90 A 80.00
 32 1802025386 ALYSKA KARMIN  80 80  80 90 A 80.00
 33 1802025390 FARAH AMELIA LUFTIANY  80 80  80 90 A 80.00
 34 1802025399 UMAR FAARUQ MAULUDI  80 80  80 90 A 80.00
 35 1802025409 IKHLASUL AMAL  80 80  80 90 A 80.00
M. NURRASYIDIN, SE., M.Si.
Ttd
